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Memoria del Curso Académico 2007/2008 
 
Denominación 
 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Civil 
 
Introducción 
 
Por orden cronológico destacamos los siguientes acontecimientos: 
 
 Durante el curso 2007/2008 se elaboró la Memoria de Implantación del 
título de Graduado/a en Ingeniería de Edificación por la UPCT, título adaptado 
al EEES que va a sustituir al de Arquitectura Técnica. La memoria, tras su 
aprobación por unanimidad en la Junta de Centro de 04/03/2008 y por la 
Comisión de Convergencia Europea de 06/06/2008, fue enviada a ANECA para 
su verificación. 
 
 El 11 de julio de 2008 se crea la Escuela de Arquitectura e Ingeniería de 
la Edificación para la gestión y organización de las enseñanzas del título 
vigente de Arquitecto Técnico, de los programas de postgrado y de los títulos 
de Master y Doctorado y del nuevo título de Grado en Arquitectura (Decreto nº 
205/2008, de 11 de julio) con el informe previo favorable del Consejo Social y 
del Consejo Interuniversitario de la Región de Murcia. Por tanto, desde el curso 
2008/2009 el título de Arquitecto Técnico ya no se impartirá en la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica Civil. 
 
 El día 6 de junio se produce la triste y lamentable pérdida de nuestro 
compañero Salvador Martínez González, profesor del Departamento de 
Expresión Gráfica. 
 
Datos Generales 
 
1. Sede y Localización 
Paseo Alfonso XIII, 52 
Tel. 968 325425/5424 
e-mail: direccion@euitc.upct.es 
página web: http://www.upct.es/~euitc/ 
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2. Cargos de dirección 
? Director: Antonio García Martín 
? Subdirector Arquitectura Técnica: Juan José Martínez García 
? Subdirector IT Minas: Manuel Alcaraz Aparicio 
? Subdirector IT Obras Públicas: Luís Gerardo Castillo Elsitdié hasta julio 
de 2008 y Alfonso Martínez Martínez desde esa fecha. 
? Subdirector de Convergencia Europea y Calidad: Carlos José Parra 
Costa 
? Secretaria: Josefina García León hasta abril de 2008 y Elena de Lara 
Rey desde entonces. 
   
3. Titulaciones Impartidas 
? Arquitecto Técnico 
? Ingeniero Técnico de Minas especialidad Explotación de Minas 
? Ingeniero Técnico de Minas especialidad Mineralurgia y Metalurgia 
? Ingeniero Técnico de Minas especialidad Recursos Energéticos, 
Combustibles y Explosivos 
? Ingeniero Técnico de Obras Públicas especialidad Hidrología 
? Máster Oficial en Ingeniería del Agua y del Terreno 
 
4.  Alumnos matriculados 
 La matrícula en las titulaciones de primer ciclo de la Escuela figura en 
las tablas siguientes: 
EUIT CIVIL – TOTAL ALUMNOS 
Titulación 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08
AT 102 219 358 455 552 640 725 773 
ITOP 72 110 134 185 187 234 264 294 
Total IT Minas 151 139 132 118 113 106 94 102 
TOTAL  325 468 624 758 852 980 1.083 1.169
 
 
 
EUIT CIVIL – ALUMNOS DE NUEVO INGRESO 
Titulación 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08
AT 101 132 155 143 161 146 152 150 
ITOP 72 62 38 80 36 78 85 93 
Total IT Minas 30 27 26 18 24 24 24 24 
TOTAL 203 221 219 241 221 248 261 267 
 
 Durante el curso 2007/2008 el 36,2% de los alumnos de AT y el 27,7% 
de los de ITOP son mujeres. 
 
5. Departamentos que imparten docencia en el centro 
? Arquitectura y Tecnología de la Edificación 
? Ciencias Jurídicas 
? Economía 
? Economía de la Empresa 
? Electrónica, Tecnología y Computadoras 
? Estructuras y Construcción 
? Expresión Gráfica 
? Física Aplicada 
? Ingeniería Eléctrica 
? Ingeniería de Materiales y Fabricación 
? Ingeniería Mecánica 
? Ingeniería Minera, Geológica y Cartográfica 
? Ingeniería Química y Ambiental 
? Ingeniería Térmica y de Fluidos 
? Matemática Aplicada y Estadística 
? Producción Agraria 
? Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 
Becas y otras distinciones 
 
? El Ministerio de Educación y Ciencia adjudica al alumno Manuel 
Cánovas Vidal, de la Titulación de Ingeniero Técnico de Minas, el 
Segundo premio Nacional de Fin de Carrera de Educación Universitaria. 
 
? Premios del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas a los mejores 
Proyectos Fin de Carrera 2007/2008. 
ESPECIALIDAD DE EXPLOTACIÓN DE MINAS. 
Título: "Estudio de Seguridad en la Operación de Vuelco a la 
Escombrera" 
Alumno: D. Bartolomé Segura Pérez-Chuecos. 
Director: D. Marcos A. Martínez Segura. 
ESPECIALIDAD DE RECURSOS ENERGÉTICOS, COMBUSTIBLES Y 
EXPLOSIVOS. 
Título: "Diseño de Instalación para almacenamiento de gasoil destinado 
a consumo propio" 
Alumno: D. Pascual Martínez Noguera. 
Director: D. Rafael Sánchez Medrano. 
 
? Proyectos Fin de Carrera calificados con Matrícula de Honor  
IT Obras Públicas  
Título: “Caracterización de resaltos hidráulicos libres a partir de medidas 
de velocidades instantáneas con efecto Doppler. Flujo de aguas abajo 
de un aliviadero” 
Alumno: D. Sebastián García Rivas 
Director: D. Luís Castillo Elsitdié 
Título: “Caracterización de resaltos hidráulicos libres a partir de  
velocidades instantáneas con equipo Doppler. Flujo aguas abajo de una 
compuerta plana.” 
Alumno: D. Juan Antonio Vicente Alfonso 
Director: D. Luís Castillo Elsitdié 
Título: “Cálculo estructural de un depósito de agua en término municipal 
de Sangonera.” 
Alumno: D. Salvador Navarro Carrasco 
Director: D. Alfonso Martínez Martínez 
Arquitectura Técnica 
Título: “Aplicación del método de Montecarlo a los principales criterios de 
aceptación de la normativa española de construcción”. 
Alumna: Dª. Teresa Martínez Escondrillas 
Director: D. Antonio Garrido Hernández 
Título: “Espacios de grandes luces de madera laminada encolada”. 
Alumna: Dª. Inés Gómez Albaledejo 
Director: D. Juan Julián de Toro Iniesta 
 
? Premios Fin de Carrera entregados en la festividad de Sto. Tomás de 
Aquino a David Navarro Moreno de Arquitectura Técnica y a Bartolomé 
Segura Pérez-Chuecos de Ingeniería Técnica de Minas especialidad en 
Explotación de Minas. 
 
? La Escuela de Ingeniería Civil ganadora del trofeo Rector por primera 
vez. 
 
 
Convocatoria de Becas  
 
? Erasmus 
 
En la tabla siguiente figuran los alumnos extranjeros que hicieron una 
estancia Erasmus en la EUIT Civil durante el curso 2007/2008: 
 
Nombre y apellidos Universidad de origen 
Michele Principito Politecnico di Torino (Italia) 
Said Kamrani-Mehni Technische Universität Clausthal (Alemania) 
Norbert Goz Università degli Studi di Trieste (Italia) 
 
 En la tabla siguiente figuran los alumnos de la EUIT Civil que disfrutaron 
de becas Erasmus durante el curso 2007/2008: 
 
Universidad de destino Alumno/s Tit. 
Bremen (Alemania) Martínez Morte, Miguel ITOP 
Turín (Italia) 
Fernández Diez, Alfonso 
Francisco Javier Sánchez Beteta 
ITM 
AT 
Trieste (Italia) 
Flores Parodi, Macarena 
Vidal Conesa, Elena 
Heras Landete, José Patricio 
Ruiz Mula, Jesús David 
AT 
AT 
AT 
AT 
L´Aquila (Italia) 
Bres Jiménez, Agustín 
García Meroño, Antonio David 
AT 
AT 
Narvik (Noruega) Ortega Manzanera, Francisco José ITOP 
Setúbal (Portugal) Navarro Almagro, Manuel AT 
Aveiro (Portugal) 
Esparza García, Rubén  
Rodes Martínez, Pablo 
ITM 
ITM 
Northumbria (R. Unido) 
Hernández Montoya, María 
Yus García, Humberto 
AT 
AT 
 
? Sicue-Séneca.  
 
 Durante el curso 2007/2008 disfrutaron de la beca Sicue-Séneca los 
siguientes alumnos de esta Escuela: 
 
• Pedro José Rico López, Arquitectura Técnica, en la Universidad 
de La Coruña (sólo movilidad) 
 
 Durante el curso 2007/2008 han disfrutado de las Becas Sicue-Séneca 
como alumnos visitantes: 
• Jorge Boullosa Izquierdo, Arquitectura Técnica, procedente de La 
Laguna 
• José A. Ruano Hernández, Arquitectura Técnica, procedente de 
La Laguna. 
• Oscar Noheda Ponce, Arquitectura Técnica, procedente de 
Castilla la Mancha (Cuenca) 
• Álvaro Robles Villares, IT Minas, procedente de León 
• Miguel Ángel Cueto de la Iglesia, IT Minas, procedente de León 
 
Convergencia Europea 
 
1. Comisiones que trabajarán en el diseño de los planes de estudios 
adaptados al EEES 
 
 Además de la de Ingeniería de Edificación, se constituyeron las 
siguientes comisiones: 
 
? Comisión Ingeniería de Minas y Energía 
• Director: Antonio García Martín 
• Subdirector: Manuel Alcaraz Aparicio 
• Profesores: José Conde del Teso 
Ignacio Manteca  Martínez 
Cristóbal García García 
Elena De Lara Rey 
Emilio Trigueros Tornero 
Mª José Martínez García 
Sonia Busquier Sáez 
Pedro Martínez Castejón 
Francisco Alhama  López 
Fernando Aguirre Abril 
Juan Pedro Solano Fernández 
• Asesores Externos: Francisco Alcaraz Bermúdez – Decano CITM 
• Alumno: Aurelio Alcaraz Baeza 
 
? Comisión Ingeniería Civil 
•  Director: Antonio García Martín 
• Subdirector: Luis G. Castillo Elsitdie 
• Profesores: Sonia Busquier Sáez 
Diego Alcaraz Lorente 
Marisol Manzano Arellano 
Alfonso Martínez Martínez 
Elena de Lara Rey 
Francisco Alhama López 
Mª Ángeles Campuzano 
Francisco José Hernández Fernández 
Fernando Aguirre Abril 
•  Asesores Externos: Manuel Camacho Piñera – Decano CITOP 
•  Alumno: Sebastián García Rivas 
 
2. PLAN DE CONVERGENCIA EUROPEA UPCT: Actuaciones en la 
EUIT Civil. Grado de ejecución 
 
Actuaciones llevadas a cabo en el centro: 
• Publicaciones docentes adaptadas al Espacio Europeo de educación 
Superior 
Se han puesto en marcha 4 publicaciones, concediéndose 3 becas y una 
ayuda directa a la publicación. 
Alumnos Becados: 
? Yolanda Hernández García, IT Minas 
? Sebastián García Rivas, IT Obras Públicas 
? Belen Fabra Betoret, Arquitectura Técnica 
• Guía de adaptación al EEES 
Se ha realizado una publicación que recoge los resultados obtenidos y los 
principales conceptos del EEES aplicados a las titulaciones de la EUIT 
Civil. http://www.upct.es/~euitc/documentos/memoria_pie.pdf 
• Difusión  mediante exposiciones y documentos establecidos en la 
página web de la escuela que facilite el aprendizaje de profesores y 
alumnos en el marco del EEES 
Se han ido añadiendo y difundiendo, en la página web de la escuela, en la 
pantalla de Arquitectura Técnica y mediante envío directo, documentos de 
diversas fuentes (ANECA, CRUE, etc.), que muestran información al 
profesorado sobre el desarrollo de las acciones que conducen al EEES. 
• Becarios de apoyo al plan de convergencia al EEES 
Se han concedido 3 becas para la actualización del programa de 
encuestas y seguimiento de la distribución del tiempo por parte del alumno 
en todas las asignaturas troncales y obligatorias de todas las titulaciones 
de la escuela. 
• Adecuación y mejora de las infraestructuras docentes de centros y 
servicios. Creación de aulas de docencia avanzada. 
Se ha creado un aula donde se puedan aplicar los procedimientos de 
docencia avanzados propuestos en diferentes foros vinculados al EEES. 
Para ello se han adquirido mesas y sillas aisladas que permitan su 
agrupación para favorecer el trabajo en equipo, pizarra digital, pizarras 
superpuestas, ordenadores fijos y otro mobiliario. 
• Publicación de las guía de las titulaciones 
Se ha publicado la guía de las titulaciones de la EUIT Civil 
 
Número de créditos involucrados en Proyectos de Innovación educativa en 
desarrollo en el centro  
 
Título Créditos 
Arquitectura Técnica 186 
Ing. Técnico Obras Públicas 121,5 
Ing. Técnico de Minas 78 
Total 385,5 
 
Número de profesores involucrados en Proyectos de Innovación Educativa 
en desarrollo en el centro (10%) 
 
Título Créditos 
Arquitectura Técnica 26 
Ing. Técnico Obras Públicas 16 
Ing. Técnico de Minas 18 
Total 60 
 
Número de profesores que participan en acciones de formación del 
profesorado  
3 profesores. 
Número de profesores del centro que participan en programas de 
movilidad  
2 profesores. 
Grado de ejecución presupuestaría  
A fecha de hoy el grado de dinero gastado y/o comprometido asciende al 99,99 
% 
 
Memoria de implantación de Graduado/a en Ingeniería de la 
Edificación por la UPCT 
 
 Durante el curso 2007/2008 se elaboró la Memoria de Implantación del 
título de Graduado/a en Ingeniería de Edificación por la UPCT. Se trata del 
título adaptado al EEES que va a sustituir al de Arquitectura Técnica. La 
Comisión se creó desde la Junta de Centro de la EUIT Civil, completándola con 
representantes del Colegio Oficial correspondiente. Está compuesta por los 
siguientes miembros: 
• Director EUITC: Antonio García Martín 
• Subdirectores EUITC: Juan José Martínez García y Carlos Parra Costa 
• Profesores:  
Pedro Collado Espejo 
Mª Dolores Galera Martínez 
Antonio Garrido Hernández  
Elena de Lara Rey 
Mª Jesús Peñalver Martínez  
Manuel Ródenas López  
Santiago Torrano Martínez  
Gemma Vázquez Arenas 
• Asesores Externos: 
Francisco López Soler- Vicepresidente 
COAATMU 
 María Teresa Hernández - Presidenta 
Delegación Cartagena COAATMU 
• Estudiante: Belén Fabra Betoret 
 
 La Memoria fue aprobada por unanimidad en la sesión de la Junta de 
Centro celebrada el 04/03/2008. El día 06/06/2008 pasó por la Comisión de 
Convergencia Europea y Calidad de la UPCT donde también fue aprobada por 
unanimidad. Esta Comisión tiene delegada la aprobación de los nuevos planes 
de estudios que correspondan a titulaciones que sean transformación de 
alguna de las ya existentes. La Memoria se envió a ANECA para su 
verificación. 
 
Actividades realizadas  
 
? Durante el curso 2007/2008 se completa la evaluación institucional de la 
calidad de la titulación de Arquitectura Técnica y se elabora el Plan de 
Mejoras correspondiente: http://www.upct.es/~euitc/calidad.html 
? Curso de “Hidráulica fluvial”, 27 a 29 de marzo y 1 a 3 de abril de 2008. 
Impartido por el Dr. Francesc Gallart (Inst. Jaume Almela, CSIC, 
Barcelona) y Dr. Juan Pedro Martín Vide (UP Cataluña).  
? Curso de “Hidrología superficial”, 21 a 29 de febrero. Impartido por D. 
Javier Álvarez , Dña. Mirta Dimas, Dña. Concepción Marcuello, Dña. 
Celia García, Dña. Laura Inicio y D. Antonio Jiménez (Centro de 
Estudios Hidrográficos, CEDEX, Madrid) 
? Curso de “Derecho de aguas”, 8 a 17 de marzo de 2008. Impartido por la 
Dra. Mª del Carmen Pastor (UPCT), el Dr. Antonio Martínez Nieto 
(Instituto Euromediterráneo del Agua) y la Dra. Teresa Mª Navarro 
Caballero (UMU). 
? Fiestas patronales de Sta. Bárbara, 28 y 29 de noviembre de 2007. 
Conferencia sobre “El legado paleontológico del Dr. Josep Gibert Clols y 
su contribución a la formación de un nuevo paradigma” impartida por D. 
Luis Gibert Beotas,  Dr. en Ciencias Geológicas. 
? Fiestas patronales del campus Alfonso XIII. 12 al 16 de mayo de 2008. 
Organizadas conjuntamente por EUITC, ETSIA, ETSINO y FCE. 
? Acto de graduación de 90 alumnos de Arquitectura Técnica en el 
paraninfo de la UPCT. 25 de septiembre de 2008. 
? XVII Jornadas de Patrimonio Histórico. Intervenciones en el Patrimonio 
Arquitectónico, Arqueológico y Etnográfico de la Región de Murcia. 
Octubre 2007. 
? Varios profesores de la Escuela se incorporaron a la campaña de 
promoción y divulgación de la UPCT, recibiendo a los institutos de 
enseñanza secundaria que visitaron la Universidad o desplazándose a 
estos. La Escuela participó en la jornada de puertas abiertas (26/04/08). 
También se realizó un envío de propaganda de la Escuela a todos los 
institutos de la Región y a los de las provincias limítrofes (Alicante, 
Almería y Albacete). 
 
Presupuesto ordinario del Centro 
 
Cierre ejercicio 2007 
 
Presupuesto ejercicio 2008 
 
Programa oficial de Posgrado en Ingeniería del Agua y del 
Terreno 
  
 En el curso 2007/2008 empezó a impartirse el Máster Oficial en 
Ingeniería del Agua y del Terreno, cuyo órgano responsable es la EUIT Civil. 
Se matriculó un total de 17 alumnos que procedían de las siguientes 
titulaciones: 
Concepto Previsto Realizado Var. 
22 Material, suministros y otros 29.821,09 25.241,10  
23 Indemnizaciones por razón de servicio 5.771,70 4.298,35  
Total 2 35.592,79 29.539,45 - 6.053,34 
6 Inversiones reales 22.037,40 18.726,08  
Total 6 22.037,40 18.726,08 - 3.311,32 
TOTAL EUITC 57.630,19 48.265,53 - 9.364,66 
Concepto Ej. 2007 Ej. 2008 Var. 
22 Material, suministros y otros 29.821,09 37.049,28  
23 Indemnizaciones por razón de servicio 5.771,70 7.500,00  
Total 2 35.592,79 44.549,28 8.956,49 
6 Inversiones reales 22.037,40 25.000,00  
Total 6 22.037,40 25.000,00 2.962,60 
TOTAL EUITC 57.630,19 69.549,28 11.919,09
 
Titulación Nº de alumnos 
IT Obras Públicas 5 
IT Minas 5 
IT Obras Públicas e IT Minas  2 
I Caminos, Canales y Puertos 2 
Arquitecto Técnico 1 
IT Industrial 1 
L Ciencias Ambientales 1 
 
 El Máster cuenta con la colaboración de los Colegios Oficiales de 
Ingenieros Técnicos de Minas y de Obras Públicas, de la empresa HOLCIM 
España, del Instituto Euromediterráneo del Agua y de la empresa AQUAGEST 
Cartagena.. 
 
 Más información en http://www.upct.es/~euitc/postgrado.html 
 
Representación de alumnos 
 
? Delegado de EUIT Civil: Fulgencio García Nicolás 
? Subdelegado de EUIT Civil: Fernando Escudero Guillamón 
? Secretario: Francisco Jiménez Ortiz 
? Delegado de Área de ITOP: Sebastián García Rivas 
? Delegada de Área de ITM: Cecilia Sopeña Espa 
? Delegada de Área de AT: Patricia Suárez López 
 
Hechos relevantes en la Universidad 
 
1. El Rector Félix Faura es elegido por amplia mayoría para un segundo 
mandato. En su equipo de gobierno se incorpora Josefina García 
León, hasta entonces Secretaria de la EUITC, como Vicerrectora de 
Convergencia y Calidad. 
2. ANECA aprueba el título de Grado de Arquitectura por la UPCT. Se 
trata del primer título de la UPCT adaptado al EEES. Se prevé 
implantarlo en 2008/2009. 
3. Se crea la Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación. 
4. La UPCT crea una Comisión mixta (Colegio-Universidad) para 
elaborar la Memoria de implantación del título de Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos. 
 
 
 
Hechos relevantes en la Escuela 
 
1. A petición del Departamento de Arquitectura y Tecnología de la 
Edificación y con fecha 18 de enero de 2008, la Junta de Centro de la 
Escuela aprueba dar su apoyo a la desvinculación de la titulación de 
Arquitectura Técnica, que pasará a integrarse en el nuevo Centro 
creado con motivo de la implantación del nuevo título de Arquitectura, 
con la condición de que esta desvinculación no se produzca hasta 
que el nuevo título este implantado. 
2. Se envía a ANECA la memoria de implantación del título de 
Graduado/a en Ingeniería de Edificación por la UPCT. Se trata del 
título adaptado al EEES que sustituirá al de Arquitectura Técnica. Se 
prevé implantarlo en 2009/2010. 
3. Tras participar en la Jornada “Europa, ayer y hoy, 50 años del 
Tratado de Roma",  que organiza La Secretaría de Acción Exterior y 
Relaciones con la Unión Europea de nuestra Región, con unos 
trabajos sobre desarrollo sostenible, crecimiento económico y 
competitividad y exponiendo las conclusiones de los mismos, 
resultaron ganadores de un viaje a Bruselas los alumnos de ITOP: 
  Jesús Roca Martínez 
  Inés Pérez Berruti 
  José Antonio Carrillo Peñalver 
4. Fallece Salvador Martínez, profesor de ITOP. 
5. Durante el curso 2007/2008 empieza a funcionar la Comisión de 
evaluación por compensación. En este curso se resolvieron 6 casos, 
2 en cada una de las convocatorias de exámenes. 
6. Nombramiento del catedrático de Polímeros y Macromoléculas 
Yoshihito Osada para ser investido como Doctor Honoris Causa a 
propuesta del departamento de Arquitectura y Tecnología de la 
Edificación y con aprobación de la Junta de Escuela. 
 
 
Prensa: Principales apariciones de la Escuela durante el 
curso 2007/2008 
 
 
 
 
 
Jornadas sobre patrimonio histórico. 
 
La verdad, 3 de octubre de 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Faro, 2 de octubre de 2007
 
 
 
 
Premios  Deportivos del Trofeo Rector. 
 
El Faro, 18 de octubre de 2007 
 
 
La Opinión, 18 de octubre de 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crónica, 18 de octubre de 2007
 
 
 
 
 
La Escuela de I. Civil incrementa el número de alumnos. 
 
La verdad, 7 de noviembre de 2007 
 
 
 
 
 
La Opinión, 7 de noviembre de 2007
 
Nombramiento de Yoshihito Osada investido Doctor Honoris Causa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Faro, 8 del noviembre de 2007 
 
 
 
 
 
Alumnos de ITOP visitan Bruselas. 
 
El Faro, 22 de noviembre de 2007 
 
 
 
 
Encuentran trabajo pronto. 
 
 
La Opinión, 23 de noviembre de 2007 
 
 
 
Premios de la Titulación de Minas a los mejores proyectos y Fiestas de 
Santa Bárbara. Homenaje a Joseph Gubert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Opinión, 10 de octubre de 2007 
 
 
 
 
La Verdad, 31 de noviembre de 2007 
 
El Faro, 29  de noviembre de 2007 
 
Actividades en las fiestas de Ingeniería Técnica de Minas. 
 
 
El Faro, 30 de noviembre de 2007 
 
 
 
      
 
            El Faro, 28 de noviembre de 2007 
 
 
 
 
 
La Opinión, 30 de noviembre de 2007
 
 
 
 
50 aniversario del Colegio de IT Minas. Homenaje a Francisco Alcaraz. 
 La Opinión, 2 de diciembre de 2007 
Obras en el edificio de la Escuela. 
La Opinión, 15 del 12 de 2007 
 
 
 
75 aniversario del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. 
El Faro, 24 de enero de 2008 
 
 
Se anuncia la creación del nuevo Centro. 
El Faro, 18 de febrero de 2008 
 
 
 
 
Elecciones a Rector. 
La Opinión, 24 de abril de 2008 
 
 
 
 
Elecciones a Rector. Se anuncia la próxima implantación de 
Arquitectura e Ingeniería de Caminos. Josefina García León nueva 
vicerrectora de la UPCT. 
 
El Faro, 10 de mayo de 2008 
Fiestas en el campus de Alfonso XIII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Verdad, 15 de mayo de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   La Verdad, 17 de mayo de 2008
 
 
 
 
Fallece el profesor Salvador Martínez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Verdad, 7 de junio de 2008 
 
 
 
 
 
Medalla de oro en los campeonatos nacionales de taekwondo para un 
alumno de Arquitectura Técnica de la UPCT 
La Opinión, 8 de junio de 2008 
 
 
 
 
Profesores del Centro visitan Kazajistán y Nigeria para analizar la 
viabilidad de la explotación de yacimientos mineros. 
La Verdad, 5 de junio de 2008 
 
 
 
El Faro, 26 de junio de 2008 
Creación de la Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación. 
El Faro, 17 de junio de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Opinión, 17 de junio de 2008 
 
Acto de graduación de Arquitectura Técnica. 
La Verdad, 2 de octubre de 2008 
 
 
 El Faro, 24 de septiembre de 2008 
 
 
 
 
 
Curso sobre experiencias en adaptación al EEES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La Verdad, 19 de septiembre de 2008 
 
Publicidad en la prensa. 
La Opinión, 20 de septiembre de 2008 
 
La Opinión, 21 de junio de 2008 
 
 
 
 
 
La Opinión, 21 de julio de 2007 
  
 
 
 20 Minutos, 26 de junio de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
El Faro, 27 de junio de 2008 
 
 
 
 
 
La Opinión, 27 de junio de 2008 
 
 
 
 
Juntas de Escuela Celebradas con los principales temas 
tratados 
 
Se han celebrado cuatro Juntas de Escuela, en las que se han tratado, entre 
otros,  temas tales como la elección de los componentes de las comisiones que 
elaborarán los futuros planes de estudios, Master del Patrimonio Construido del 
departamento de Arquitectura y Tecnología de la edificación, la escisión del 
título de Arquitectura Técnica para integrarse en el nuevo centro que se crea 
para la implantación del título de Arquitectura, la Memoria del Título de 
Ingeniería de Edificación, los horarios de las clases, el  calendarios de 
exámenes y la programación docente del curso 2008/2009  
 
A continuación se indican los puntos del orden del día de cada reunión: 
ACTA Nº 33 
En el Salón de Grados del edificio Civil/Naval y siendo las 13:05 horas del día 
12 de septiembre de 2007, se reúnen en Sesión ordinaria los miembros de la 
Junta de la EUIT Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena que se 
relacionan, con el siguiente orden del día: 
1. Aprobación, si procede, de las actas 30,31 y 32. 
2. Informe del Director. 
3. Elección de los componentes de la comisión de trabajo de la EUITC para 
la elaboración de la oferta académica adaptada al EEES.  
4. Propuesta y aprobación, si procede, de la estructura de las comisiones 
que elaborarán los futuros planes de estudios.  
5. Elección de los componentes de las comisiones que elaborarán los 
futuros planes de estudios. 
6. Master del Patrimonio Construido del departamento de Arquitectura y 
Tecnología de la edificación. 
7. Asuntos de trámite. 
8. Ruegos y preguntas. 
 
ACTA Nº 34 
En el Salón de Grados del edificio Civil/Naval y siendo las 10:30 horas del día 
18 de enero de 2008, se reúnen en Sesión ordinaria los miembros de la Junta 
de la EUIT Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena que se relacionan, 
con el siguiente orden del día: 
1. Aprobación, si procede, del acta nº 33. 
2. Informe del director. 
3. Propuesta de limitación de plazas para el próximo curso 2008-2009. 
4. Debate y propuesta de la Junta de Centro, si procede, sobre la petición 
del Departamento de Arquitectura y TE de que la titulación de 
Arquitectura Técnica se desvincule de la EUIT Civil para integrarse, 
junto con la de Arquitectura, en un centro de nueva creación. 
5. Asuntos de trámite. 
6. Ruegos y preguntas. 
 
ACTA Nº 35 
En el Salón de Grados del edificio Civil/Naval y siendo las 12:05 horas del día 
4 de marzo de 2008, se reúnen en Sesión ordinaria los miembros de la Junta 
de la EUIT Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena que se relacionan, 
con el siguiente orden del día: 
1. Aprobación, si procede, del acta número 34. 
2. Informe del Director. 
3. Propuesta y aprobación, si procede, de la Memoria del Título de 
Ingeniería de Edificación. 
4. Asuntos de trámite. 
5. Ruegos y preguntas. 
 
ACTA Nº 36 
En el Salón de Grados del edificio Civil de la EUIT Civil  y siendo las 12:35 
horas del día 30 de junio de 2008, se reúnen en Sesión ordinaria los miembros 
de la Junta de la EUIT Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena que se 
relacionan, con el siguiente orden del día: 
1.  Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, número 35. 
2.  Informe del Director. 
3.  Horarios de las clases del curso 2008/2009.  
4.  Calendarios de exámenes del curso 2008/2009.  
5.  Programación docente del curso 2008/2009.  
6.  Asuntos de Trámite. 
7.  Ruegos y Preguntas. 
